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Riudoms disposa des 
de fa molts anys d 'una 
Escola de Música Munici-
pal; al col.legi es donen 
nocions de música i, de 
tant en tant podem gau-
dir d 'un concert de final 
de curs o tenir la visi ta 
d 'alguna coral o concer-
tista de fora. Tenim un or-
gue parroquial i alguns 
músics locals han arribat 
a ser coneguts mundial-
ment i sembla que històri -
cament han existit moltes 
orquestres, conjunts o 
bandes que han desta-
cat força. 
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Amb tot , sempre m'he 
preguntat si tot aquest 
moviment correspondria 
a una veritable passió 
per la música o si eren 
fets aïllats. interessos d'un 
moment o d 'una època , 
perquè en realitat Riu-
doms no té ni de bon tros 
interès per la música. Al-
menys, aquest interès no 
es veu reflectit en el nom-
bre de concerts que es 
facin a la vila ni en parti-
cipació dels riudomencs 
en actes de la comarca. 
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Enguany, he assistit a 
tres concerts de música 
de cambra que feien a 
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Cambrils i els riudomencs que he 
pogut veure es podrien comptar 
amb els dits d'una mà; el mateix he 
pogut comprovar en els concerts 
de Santes Creus. Potser es podria 
dir que són concerts cars , però això 
només seria buscar excuses ja que 
tampoc he vist gent del poble en 
els concerts de cant i orgue barroc 
-totalment gratuïts- de l'Aleixar o 
de Mont-brió del Camp. 
Fins i tot veig que molts pobles 
veïns, durant l'estiu, organitzen con-
certs de roc o inviten conjunts de 
moda que aconsegueixen agrupar 
la joventut de tota la comarca. 
Aquí això no es fa mai , no sé si per 
manca d'iniciativa de les organitza-
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cions locals o per desinterès gene-
ral per la música, que abocarien 
l'acte al fracàs. 
Seguint per aquest camí també 
em sorprèn moltíssim que quan els 
nens de I' Escola de Música fan un 
concert o una audició , el local 
sempre queda petit. de pares, fa-
miliars i amics que volen veureïs, 
perquè, de fet, no l'escolten, l'audi-
ció (passen tota l'estona parlant. 
distraient o interrompent). 
To tes aquestes contradiccions 
estic segur que tampoc hauran 
passat desapercebudes per a mol-
ta altra gent. No vull dir que tothom 
sigui igual o que de veritat no els 
agradi la música, però el cert és 
que aquest apreci no ·-
es demostra prou cla-
rament. ni aquí al po-
ble ni en els actes de 
pobles propers. al- Q. 
menys on jo vaig. 
El magnífic orgue 
que tenim no ha estat 
mai aprofitat i això és 0 
una veritable llàstima; 
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les orquestres i corals 
locals acaben disso-
lent-se al cap de qua-
tre dies d 'haver-se fun-
dat. I el més trist de tot 
és que les escoles no 
acaben d 'es~mular un 
bon interès per la músi-
ca, ja que són pocs els 
nens que continuen 
estudiant en cursos su-
periors o que partici-
pen en activitats o or-
ganitzen coses 
d'aquest caire. 
El panorama de Riu-
doms em sembla prou 
fosc i contradictori ja 
que, per una banda, 
es manté una escola 
de música i per l'altra 
no es fa res de caràc-
ter musical i el poc 
que es té encara està 
desaprofitat. Sembla 
que les coses només 
es facin per mudar o 
per dir que tenim de tot. 
Potser algú dirà que tenint tantes 
coses a prop del poble això evita 
que es facin aquí, però aleshores 
hauríem de veure gent als concerts 
que es fan a d'altres llocs. Lamen-
tablement, aquest estiu passat jo 
no m'he trobat amb riudomencs en 
els concerts de la comarca, ni veig 
que els concerts i actes musicals 
que a vegades fa la Generalitat en 
ruta per Catalunya els de Riudoms 
els aprofiten ens hi apuntem. 
Penso que tot això és una llàsti-
ma, sobretot perquè no es corres-
ponen les coses o, almenys, a mi no 
m'ho sembla. e 
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